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November 19-21 the Workers Heritage Centre will be holding a 
conférence to discuss the préservation and promotion of worker's 
héritage in Ontario. "Working Heritage - An Organizing Confér­
ence" will be held in the Steeel workers' Hall, 25 Cecil St., Toronto. 
It is aimed at unionists, teachers, librarians, archivists, muséum 
and historical society workers, historians, writers and joumalists, 
artists, and anyone else interested and concerned about the history 
and culture of working people. For further information, contact 
WORKING HERITAGE, c/o 254 Rusholme Road, Toronto M6H 
2Y8.
December 17-18 The 2nd Annual Y ale Conférence on Diplomatie 
and International History will take place in New Haven, Connecti­
cut. Yale Uni versity’s International Security Program will sponsor 
the conférence. Contact William Hitchcock, International Secu­




The CHA Bulletin is published three times a year by the Canadian 
Historical Association. Notices, letters, calls for papers and articles 
of two pages or less, double-spaced, are welcome on topics of 
interest to historians, preferably accompanied by a translation into 
the other official language. Deadlines for submission of articles etc. 
are the following:
February 28,1994 for the Spring issue;
May 31,1994 for the Summer issue
We reserve the right to edit submissions. Opinions expressed in 
articles etc. are those of the authors and not necessarily the CHS. 
Direct correspondence to: Bulletin, Canadian Historical Associa­
tion, 359 Wellington Street, Ottawa, Ontario Kl A 0N3; Tel.: (613) 
233-7885, Fax: (613)567-3110.
Le Bulletin de la S.H.C. est une publication bilingue qui paraît trois 
fois par année. Les articles, les notes et les lettres de deux pages ou 
moins, dactylographiés à double interligne et portant sur des sujets 
d'intérêt pour les membres, sont les bienvenus, de préférence accom­
pagnés d'une traduction. La rédaction se réserve le droit de couper 
ou de modifier les textes soumis. Les opinions exprimées dans les 
articles ou les lettres sont celles des auteurs. Les dates limites de 
tombée des articles sont les suivantes :
le 28 février 1994 pour le numéro du printemps
le 31 mai 1994 pour le numéro d'été
Veuillez acheminer toute correspondance au Bulletin, Société histo­
rique du Canada, 395, rue Wellington, Ottawa, Ontario Kl A 0N3, 
Tél.: (613) 233-7885, télécopieur: (613) 567-3110.
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January 14-15 "Out of the Archives: Bisexual, Gay and Lesbian 
History in Canada" is the theme of a conférence to be held at the 
Department of History, York University. Contact Sara Stratton, 
Dept. of History, York University, North York, Ontario, Canada 
M3J 1P3. Tel: (416) 736-5836. E-Mail:
STRATTON @ VM1. YORKU.CA.
Social Sciences and the Environment: A National Conférence 
organized by the Social Science Fédération of Canada will be held 
17-19 February 1994 at the Château Laurier in Ottawa. The 
environment as a field of knowledge and involvement for social 
scientists. Poster session présentations. For more information 
contact Suzanne Dagenais, téléphoné: (613) 238-6112 or fax: 
(613) 238-6114.
Les sciences sociales et l'environnement: une conférence na­
tionale organisée par la Fédération canadienne des sciences socia­
les aura lieu du 17 au 19 février au Château Laurier à Ottawa. 
L'environnement comme domaine de connaissance et d'interven­
tion pour les chercheurs en sciences sociales. Séances d'affiches. 
Pour plus d'information: Suzanne Dagenais, téléphone: (613) 
238-6112 ou télécopieur: (613) 238-6114.
February 17-20, Mountain West Canadian Studies Conférence, 
at Simon Fraser University. Topic: Alternative Frontiers: Isthere 
a Canadian way to think about Canada? Send proposais and 
abstracts by November lst, 1993 to Mountain West Canadian 
Studies Conférence, Continuing Studies, Simon Fraser University 
at Harbour Centre, 515 West Hasting Street, Vancouver, B.C., 
V6B5K3. Fax: (604)291-5098.
March 4-5, the Arthur and Elizabeth Schlesinger Library on the 
History of Women in American will host a conférence at Radcliffe 
College, "New Viewpoints in Women's History." Contact Anne 
Herman at the Schlesinger Library, 10 Garden Street, Cambridge, 
MA 02138; (617) 496-3832.
March 12, D'Youville College is hosting a conférence entitled 
"The Rôle of Women's Religious Orders in Education." The 
conférence solicits paper and panel proposais on the theme relat- 
ing to western New York, and on similar topics, and in other 
localities. Contact Ruth Reilly Kelly, D'Youville College, 320 
Porter Avenue, Buffalo, NY 14201-1084. The deadlineis Decem­
ber 15, 1993.
March 16-20 "Ethnicity: Global Perspectives" is the theme of the 
joint conférence of the National Association for Ethnie Studies and 
the Central States Anthropological Society to be held in Kansas 
City, Missouri. Contact Harriet Ottenheimer, Director, American 
Ethnie Studies Program, Leasure 3, Kansas State University, 
Manhattan, KS 66506-3505. Tel: (913)532-6934. Fax:(913)532- 
7004. E-Mail: mahafan@ksuvm.ksu.edu.
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The Royal Military College of Canada will hold its 20th Annual 
Military History Symposium March 24-26, 1994. The topic is 
"Navies and Global Defence: Théories and Strategy". For more 
information and registration contact Dr. J. Errington or Dr. K. 
Neilson, Department of History, Royal Military College of Ca­
nada, Kingston, Ontario K7K 5L0, (613) 541-6607.
May 6-8 The 1994 Association of AncientHistorians Meeting will 
be hosted by Wright State University, Dayton, Ohio. Call for 
abstracts by January 1, 1994. Contact Jan Gabbert, Chair, Depart­
ment of Classics, Wright State University, Dayton, OH 45435.
27-29 mai. Institut international pour la conservation - groupe 
canadien, 20ième Congrès annuel, Ryerson Polytechnical Insti- 
tute, Toronto, Ontario. Des présentations portant sur tout aspect de 
la théorie, de la pratique et de l'administration de la profession et de 
la science de la conservation sont attendues. Leur durée habituelle 
sera de 20 minutes; la traduction simultanée, en anglais et en 
français, sera disponible au cours des sessions. Des présentations 
d'affiches et de vidéos seront aussi inscrites au programme. La date 
de tombée pour soumettre les résumés est le 30 décembre 1993. Ces 
derniers devraient compter 250-500 mots; les présentateurs 
d'affiches devraient aussi soumettre un résumé de même qu'une 
description de la dimension des affiches; ceux qui présenteront des 
vidéos enverront également un résumé en plus d'une copie du 
matériel visuel qu'ils désirent diffuser. Les requêtes seront ache­
minées à: Marilyn Laver, coordonatrice du Congrès '94 de l'IIC- 
GC, Groupe de conservation de la région torontoise, B.P. 956, Sta­
tion F, Toronto, OntarioM4Y2N9. Tél./Télécop.: (416)730-8813.
27-29 May. International Institute for Conservation - Canadian 
Group, 20th Annual Conférence at Ryerson Polytechnical Insti­
tute, Toronto, Ontario: Papers are invited on any aspect of theory, 
practice and administration of conservation and conservation 
science. The papers will typically be 20 minutes in length; simul- 
taneous translation in English and French will be provided during 
the conférence sessions. Posters and video pre-sentations will also 
be included in the programme. The deadline for submission of 
abstracts is December 31, 1993. Authors of papers should submit 
abstracts of 250-500 words; poster contributors should send an 
abstract and include a description of the poster size; those present- 
ing a video should send a written summary of the video material as 
well as a copy of the video for review. Submissions should be sent 
to: Marily Laver, IIC-CG Conférence '94 Coordinator, Toronto 
Area Conservation Group, P.O. Box 956, Station F, Toronto, 
Ontario M4Y 2N9. FACS/telephone: (416) 730-8813.
The Bibliographical Society of Canada; Call for papers: The BSC 
Conférence Committee is seeking proposais for papers to be deli- 
vered at the 1994 annual BSC conférence, which will be held in 
conjunction with the Learned Societies meetings at the University 
of Calgary, June 7-8,1994. Areas of spécial interest are: library 
collections in Western Canada; library collections about Western 
Canada; bibliographical aspects of scholarly research relating to 
Western Canada; bibliographical aspects of scholarly research 
projects situatioed in Western Canada; publishing activities in 
Western Canada; and on the book and literacy in Western Canada. 
Proposais should be submitted to the BSC, P.O. Box 575, Postal 
Station P, Toronto, ON, M5S 2T1, by January 1, 1994.
1994 Annual Conférence of the Association for Canadian Studies 
on June 12-14,1994 at the University of Calgary. The topic ofthe 
conférence will be: Canadian Studies at Home and Abroad. Dead­
line for submission of 250-350 word abstracts is 30 November 
1993. For more information, please contact: Susan Hoeltken, Pro­
gramme and Liaison Officer, Association for Canadian Studies, 
P.O. Box 8888, Station A, Montreal, Quebec H3C 3P8. Tel: (514) 
987-7784, fax: (514) 987-8210 Bitnet/Netnorth C1015@UQAM.
Congrès annuel 1994 - Association d'études canadiennes, du 12-14 
juin 1994 à l'Université de Calgary. Le thème du congrès sera: les 
études canadiennes au Canada et à l'étranger. La date limite pour 
présenter un résumé de 250-350 mots de votre projet est le 30 
novembre 1993. Pour plus de renseignements, veuillez commu­
niquer avec: Susan Hoeltken, Agente de programme et de liaison, 
Association d'études canadiennes, C.P. 8888, suce. A, Montréal, 
Québec H3C 3P8. Tél: (514) 987-7784, télécopieur: (514) 987- 
8210 Bitnet/Netnorth C1015@UQAM.
Julyl 'Célébration of the Automobile and its Effect on Human- 
kind," an international history symposium, will be sponsored in part 
by the Indiana Historical Society. Contact Robert M. Taylor, Jr., 
Director, Education Division, Indiana Historical Society, 315 W. 
Ohio St., India-napolis, IN 46202.
July 12-16 "William Tyndale: Church, State and Word," is the title 
of a conférence to be held at various locations in Washington, DC. 
The conférence will feature a panel on Northern humanism and the 
Reformation at Catholic University; a panel on politics and litera- 
ture at the Folger Shakespeare Library; and lectures at the Nether- 
lands and British embassies. Contact Anne M. O'Donnell, SND, 
English Dept., Catholic University of America, Washington, DC 
20064. Tel: (202)319-5488.
August 11-14 "World Borderlands: History, Culture, Art and 
Image," the 87th Annual Meeting of thePacifie CoastBranch of the 
American Historical Association, will be held at California State 
University, Fullerton. Call for poposals by January 15, 1994. 
Sessions and papers pertaining to issues of national, local, group, or 
individual identity in relationship to borderlands encouraged. Con­
tact Jaime Rodriguez, Dept. of History, University of Calirornia, 
Irvine, Irvine, CA 92717 (for Latin America, Mexico, and South- 
west or Gordon Morris Bakken, Dept. of History, California State 
University, Fullerton, Fullerton, CA 92634 (for other topics).
Sept 12-17 11 th Congress of the International Economie History 
Association will be held in Milan, Italy. Contact MILANO 1994, 
Universita Bocconi, Via Sarfatti 25, 20136 Milano, Italy.
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des Sciences. Il s’agit d’un changement 
salutaire qui favorisera l’intégration des sci­
ences sociales à la politique scientifique 
canadienne, un mouvement qu’appuie forte­
ment la FCSS.
De son introduction en février 1992 à sa 
défaite en juin 1993, le projet de loi C-93 a 
été, sans contredit pour la FCSS, une occa­
sion extraordinaire de comparaître à deux 
reprises devant les comités parlementaires, 
de renouveler ses contacts politiques et de 
faire les manchettes nationales. Dans 1 ’ intérêt 
de la recherche, il nous reste à souhaiter que 
le nouveau gouvernement ne nous fournira 
pas une occasion semblable de si tôt.»
Concours d'affiches
Le XVIIIe congrès international des sciences historiques se déroulera à Montréal du 27 août 
au 3 septembre 1995. La demande pour des projets de communication a déjà eu lieu mais les 
‘'nouveaux" historiens sont invités à soumettre des projets d'affiche dans le cadre d'une séance 
de présentation d'affiches durant le congrès. Cette demande de projets n'est pas seulement 
restreinte aux affiches, mais inclut les autres formes de présentation visuelle: vidéos, 
diapositives et simulations par ordinateur. Tous les sujets et périodes historiques sont 
considérés.
Les projets seront évalués par un comité de "nouveaux" historiens résidants au Canada. Si 
votre projet est accepté, vous devrez installer votre travail et vous devrez être disponible pour 
répondre aux questions à un moment précis durant le congrès. Les échanges ne se dérouleront 
pas dans un cadre formel, ce qui facilitera le contact avec les personnes intéressées par votre 
travail. Le but de cette séance est de permettre aux étudiants diplômés et à ceux et celles qui 
ont obtenu récemment leur doctorat (c'est-à-dire au cours des trois dernières années) de 
participer à ce congrès en leur offrant une tribune internationale pour la présentation des 
résultats de leurs recherches par des moyens imaginatifs faisant appel aux télécommunications 
ou aux arts visuels.
La dimension des affiches ne doit pas excéder un mètre carré. Pour soumettre un projet 
d'affiche, prière d'envoyer un résumé d'une page du projet, une maquette de l'affiche et un bref 
curriculum vitae. Ceux et celles qui soumettent un projet de vidéo, de présentation à l'aide de 
diapositives ou de simulation par ordinateur, doivent envoyer un résumé d'une page du projet 
et un court curriculum vitae. Dans le choix final des participants, une priorité sera accordée 
aux étudiants diplômés et à ceux et celles qui ont obtenu leur doctorat au cours des trois 
dernières années. Veuillez prendre note que le congrès ne pourra subventionner aucun 
participant. Il incombera à chacun de payer ses déplacements, son hébergement et les frais 
d'inscription qui seront environ de 200 $ pour les historiens et de 100 $ pour les étudiants 
diplômés. La date limite pour la présentation des projets est le 15 mars 1994. Les projets et 
les demandes de renseignement doivent être envoyés à Colin Coates, coordonnateur de la 
séance d'affiches du CISH, a/s Département d'histoire, Université McGill, 855 Sherbrooke 
ouest, Montréal, Québec, H3A 2T7.
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Textile Society of America will hold its fourth biennial symposium 
September 22-24, 1994, at the Fowler Muséum of Cultural 
History, UCLA, Los Angeles. The theme will be Contact, 
Crossover, Continuity. This broad theme encompasses ail tex­
tiles that hâve been subjected to external influence and exist 
subsequently in an altered form. Deadline for abstracts is 
December 1,1993. For information, contact Louise W. Mackie, 
Textile Department, Royal Ontario Muséum, 100 Queen's Park, 
Toronto, Ontario M5S 2C6, Canada. Tel. (416) 586-8055, Fax: 
(416)586-5863.
St. John's College, The University of Manitoba, is currently 
inviting proposais for a Canadian Studies Conférence on "The 
Canadian University in the Twenty-First Century," to be held on 
October 14-16, 1994, at St. John's College, Winnipeg, Mani­
toba. Contributions are welcome from scholars in ail fields of 
inquiry. Abstracts and requests for information should be sent by 
November 15,1993, to: Professor Stella Hryniuk, 222 St. John's 
College, The University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba R3T 
2M5. Téléphoné: (204)474-8101. Fax:(204)275-1498.
Conférence “European Culture”. This Conférence will be held at 
Pamplona (Spain) 26-29 October 1994, and it is organized by the 
European Documentation Center (University of Navarra). The 
topics of the sessions of communications are: the principle of 
subsidiarity in cultural matters; the situation of culture in Europe 
now - creativity and tradition in European Culture now; regional- 
ism and intemationalism in European Culture; the rediscovery of 
Central Europe; the rôle of media and éducation in European 
Culture; cultural conséquences of migration. For more informa­
tion please contact the Centro de Documentation Europea, 
Universidad de Navarra, E-31080 Pamplona, fax: (9) 48/173651.
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C.II.A. PRIZES AND AWARDS
VLES PRIX ET BOURSES DE LA S.H.C. y
JOHN BULLEN PRIZE
The Canadian Historical Association is 
pleased to announce the John Bullen Prize 
compétition. Theprize in the amount of $500 
will be awarded in alternate years to the best 
doctoral dissertation in Canadian history and 
the best doctoral dissertation in a field of 
history other than Canadian. The award will 
be given at the Annual Meeting of the Cana­
dian Historical Association in June 1994 to 
the best doctoral dissertation in a field of 
history other than Canadian accepted for the 
doctoral degree at a Canadian University 
during the period 1 October 1991 to 30 Sep- 
tember 1993.
Complété entries must include the following:
• four copies of a two-page summary of the 
dissertation;
• four copies of the dissertation;
• a letter from the candidate's Faculty of 
Graduate Studies attesting that the 
dissertation was accepted for the doctoral 
degree during the period 1 October 1991 to 
30 September 1993;
• a letter of présentation from the candidate’s 
department Head or Chair. Should more 
than one submission be made by any 
department, the letter of présentation should 
address the qualities of the various 
submissions.
Candidates should send their complété entry 
on or before November 30,1993 to the Ca­
nadian Historical Association, 395 Welling­
ton Street, Ottawa, Ontario, Kl A 0N3.
PRIX JOHN BULLEN
La Société historiquedu Canada est heureuse 
d'annoncer le concours du prix John Bullen. 
Le prix, qui représente un montant de 500 $, 
sera attribué alternativement pour la meilleure 
thèse de doctorat en histoire canadienne et 
pour la meilleure thèse en histoire étrangère. 
En juin 1994, lors de l'assemblée générale 
annuelle de la Société historique du Canada, 
le prix sera décerné pour la meilleure thèse de 
doctorat en histoire étrangère acceptée dans 
une université canadienne, pendant la péri­
ode du 1er octobre 1991 au 30 septembre
1993.
Chaque soumission doit comprendre les 
documents suivants:
• quatre copies d'un résumé de la thèse (deux 
pages)
• quatre copies de la thèse
• une lettre de la Faculté des études avancées 
attestant que la thèse de l'étudiant a été 
acceptée au doctorat pendant la période du 
1er octobre 1991 au 30 septembre 1993
• une lettre de présentation provenant du 
Chef du département. Dans le cas où plus 
d'une thèse est soumise par un même 
département, la lettre de présentation doit 
aborder les qualités des diverses thèses 
dans un esprit de comparaison.
Les candidats doivent faire parvenir les docu­
ments requis au plus tard le 30 novembre 
1993 à la Société historique du Canada, 395, 
rue Wellington, Ottawa, Ontario, Kl A 0N3.
CERTIFICATES OF MERIT 
AWARDS IN REGIONAL 
HISTORY
The Régional History Committee of the 
Canadian Historical Association wishes to 
announce that it is soliciting nominations for 
its Certificates ofMerit Awards. These annual 
awards are given for meritorious publica­
tions, or for exceptional contributions by 
individuals or organizations to régional his­
tory. Nominations and supportive documen­
tation for candidates who hâve made contri­
butions to régional history should be submit- 
ted before 1 December 1993 to the appropri- 
ate régional représentatives. Those représen­
tatives are:
1. Atlantic Canada: Professor Barry Moody, 
Department of History, Acadia Univer­
sity, Wolfville, Nova Scotia, B0P 1X0.
2. Québec: Professeur José E. Igartua, 
Département d'histoire, Université du 
Québec à Montréal, C.P. 8888, suce. A, 
Montréal, Québec, H3C 3P8.
3. Ontario: Professor Chad Gaffield, 
Department of History, University of 
Ottawa, Ottawa, Ontario, K1N 6N5.
4. The Prairies and Northwest Terri tories: 
Professor William Waiser, Department of 
History, University of Saskatchewan, 
Saskatoon, Saskatchewan, S7N 0W0
5. British Columbia and the Yukon: 
Professor John Belshaw, Department of 
History, University College of the 
Cariboo, Kamloops, British Columbia, 
V2C 5N3.
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Race, Ethnicity, and "Otherness" in America, the 30th Confér­
ence of the Canadian Association of American Studies, will be 
held in Ottawa, November 3-5, 1994. This interdisciplinary 
conférence will address race, ethnicity, and "Otherness" in the 
construction of America, and will examine the politics of mul- 
ticulturalism from dominant and alternative perspectives. Indi- 
vidual abstracts are welcome, and participants are also encour-
aged to organize and submit sessions of two to three papers on a 
common topic. Innovative forms of présentation and collabora­
tion are welcomed. Proposais to be submitted by February 15,
1994. For further information contact Priscilla Walton, Depart­
ment of English, Carleton University, Ottawa, Ontario Kl S 5B6, 
téléphoné: (613) 788-2600, ext. 2322, e-mail:
PW ALTON @ CCS .C ARLETON.C A .■
